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volt szel lemi e n e r g i á k k a l ; s m a m á r e g y r e i n k á b b r a c i o n á l i -
sabb , szürkébb , szegényebb lesz a szemlélete. T e h á t a k é t ér té-
kes lehe tőség (a r é g i szemlé le t és az e u r ó p a i műve lődés ) közöt t 
n e m t ö r t é n t , n e m t ö r t é n h e t e t t m e g az á t m e n e t . H o g y ez a m a i 
l é l eká l l apo t m i l y e n n a g y és szel lemi é l e tünk fe j lődése szem-
p o n t j á b ó l m i l y e n végzetes je lenség, e r rő l n e m ke l l r ész le tesen 
beszélni . S z e k f ü G y u l a j o g g a l í r h a t t a a m a g y a r p a r a s z t r ó l : 
„ H o g y M a g y a r o s z á g l e g t e r m é k e n y e b b h a r m a d a i d e g e n u r a l o m 
évszázada i a l a t t is m e g m a r a d t m a g y a r n a k , áz a m a g y a r p a r a s z t 
érdeme". 4 0 M a g y a r t ö r t é n e t ü n k u tóbb i n a g y vesz tesége i közöt t 
e n n e k a m a g y a r pa rasz t - l é l ek i í ek s o r v a d á s a s z á m í t h a t ó a leg-




E szó ' buk fenc , h á t r a f e l é va ló b u k f e n c , o lda l a s l ag l e fe lé 
va ló h e m p e r g é s ' j e l en tésben S o p r o n és V a s m e g y é b e n h a s z n á -
la tos . V á l t o z a t a i : henger-buc CzF. (bukfenc a.) ; hengeri-buc 
K a s s a i . I geképzések : hengerbócoz CzF., hengerbuócoz S o p r o n 
m., hengerbócál V a s m. K a s s a i MTsz., hengerbocázik S o p r o n m. 
M N y . 4:384. Az EtSz . sze r in t „első t a g j a hengeredik, u t ó t a g j a 
p e d i g t a l á n á bukik igéArel f ü g g össze". A szó f ő n é v i s zá rmazé -
k a i a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a bukik igével n e m ál l s e m m i l y e n 
k a p c s o l a t b a n sem. E z e k a köve tkezők : henger-buck M á r t o n 
1807, henger-bucok 1823 (vö. hengerbuckot hányók K a z i n c z y , 
N y r . 45:76, hengerbuckot vet, hengerbuckoz D e b r e c e n N y F . 
25:10, 29, MTsz.), henger-buckó B i h a r , H a j d ú , Szabolcs m., hen-
ger-bucka CzF., hengerbuckáz(ik) M á r t o n 1807, CzF. MTsz. Al-
föld, henderbuckázik F e l s ő b á n y a M N y . 4:384, henterbuckázik 
MTsz., hemperbuckázik (Cs in t a l an n a p s u g á r h e i n p e r b u c k á z i k a 
f e h é r h a v o n ) M N y . 2:135. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y az összetétel m á s o d i k t a g j a az a szó-
csa lád , a m e l y b e a bucka is t a r t o z i k . A bucka (első a d a t Ná t ly^ 
ná l ) az A l fö ldön 'kis homok- v. f ö v e n y r a k á s , dombocska ' , a Ve-
lencei tó mel lékén ' r i t k á s n á d a s h e l y ' MTsz. Somogyszen tba l áz s -
ró l ezt az a d a t o t köz l ik : bucok ( r agozva : buckót és bucokot 
CzF.) ' b u c k a , f ö l d b e n m a r a d t f a tö r z s ' N y r . 36:142; a MTsz. 
40 A magyar állam éle t ra jza , 85. o. Bpest, [1923.]. 
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s z e r i n t T o l n a m.-ben ' fö ldben m a r a d t f a tö rz s , tuskó ' j e len tése v a n , 
CzF . -ná l p e d i g 'égy d a r a b b u c k ó t képiező i d o m t a l a n t ömeg , 
pl . h a n t , fö ldrög , csomó a n y a g ' . Zemplénben ' tömzs i k i s em-
b e r r e és g y e r m e k ' - r e is m o n d j á k (Nyr . 25:91; vö. l e á n y k á j a . . . 
butzkos t e r m e t ű , gömbölő szűke á b r á z a t ú , 1781 S z é k e s f e h é r v á r 
M N y . 6:327): Bucok h e l y e t t buckó-1 is m o n d a n a k , m é g p e d i g 
n e m c s a k 'kövér va s t ag , zömök ember v a g y g y e r m e k ' (Zemplén , 
Gömör m., Vác , K i s ú j s z á l l á s , Sza lon ta , R á b a k ö z ) , h a n e m az 
u t ó b b i h e l y e n bucók-kal e g y ü t t ' t uskó ' j e l en tésben is ( N y r . 
25:91, M N y . 14:161, N y F . 10:64, 69:15). H e t e s e n bucku s z in t én 
' tuskó' , B a k o n y a l j á n 'k is t u skó ' ( N y F . 34:76), H á r o m s z é k b e n 
' n a g y kő- v a g y f ö l d h ö m p ö l y e g ' MTsz. A Répce me l l ékén , B a -
k o n y a l j á n és T a t a t ó v á r o s o n j e l e n t még k inövés t , d u d o r o d á s t a 
f á n , t e s ten (MTsz, N y F . 34:33, N y r . 39:79). V a l ó s z í n ű l e g ezek 
m a g a s h a n g ú v á l t o z a t a i : bicke ' b u c k a ' B á c s m a r t o n o s N y r . 
47:91, löcök 'a t a l a j k i s emelkedése, d o m b o r u l a t a ' S o m o g y m. 
MTsz. , fa-böcök ' f a tuskóS T a t a t ó v á r o s N y r . .39:77, böcek 'a föld-
ből k i á l l ó h e g y e s f a v. t u skó ' V a s m. N y r . 30:102, 'k is t u skó , 
tőke ' K e m e n e s a l j a MTsz. B a k o n y a l j a N y F . 34:76 ( i t t bücküő 
is). K é t s é g t e l e n ebbe a szócsa ládba t a r t o z i k : bucó 'göcsös, rö -
gös, b u n k ó s ' CzF., ' pufók , ' kövé r a r c ú ; tömzsi , kövé r , v a s t a g ' 
N y i t r a m. MTsz. buco ' t e l tképű , kövé r k é p ű ' uo. N y r . 28:495; 
bocó 'os toba ' (arc) B a l a t o n mell . MTsz. A j e l en t é s r e nézve vö-
bucsak 1. ' tuskó, v a s t a g tőke ' ; 2. ' ap ró s z a r v ú , r ö v i d l ábú , zö-
m ö k t e s t ű s z a r v a s m a r h a ' ; 3. ' b u t a embe r ' Széke ly fö ld MTsz. 
Az előbbiek v a l a m e n n y i e n e g y buc, boc a l a p s z ó r a u t a l n a k , 
s ez n e m lehet m á s , m i n t a széke ly buc (búc P P . 1782, boc K a s -
sa i ; vö. buci ' v a s t a g c o m b ú ' MTsz. EtSz . ) . A szónak v a n h a n g -
á tve t é sé s a l a k j a , cúb ' comb, kiil. s z á r n y a s o k v. v á g ó m a r h a 
c o m b j a ' , Csal lóközből is föl v a n jegyezve- E n n e k a s z á r m a z é -
k a i : cubok K a s s a i , cubók G y a r m . A b r u d b á n y a , Széke ly fö ld , 
cobók B S z a b ó D., Széke lyfö ld , Szen tendre , cubák Sz i l ágy m., 
K o l o z s v á r , A b r u d b á n y a , Széke lyfö ld MTsz. Az E t S z . he lyesen 
ide v o n j a : copák ' comb ' Tzs. 1838, ' inas l á b s z á r c s o n t ' H a l a s N y r . 
8:86, ' ínyes, r á g ó s hús ' Z e n t a 38:376, cupák 'csontos, izmos h ú s ' 
D u n a p a t a j , 39:331, cubák ' i nas hús ' N a g y k u n s á g 16:191, ' láb-
i k r a ' H á r o m s z é k 29:431, cubak 'konc, cson t ' D u n á n t ú l 5:128, 
cujbók 'kövér hús ' Ács K o m á r o m m. 41:291, m e l y e k a r r a va l l a -
n a k , h o g y ezek e rede t i l eg n e m te s t r é sz t j e l en tő s z a v a k v o l t a k , 
h a n e m á l t a l á b a n i d o m t a l a n tömeget , föld-, hús- , f a d a r a b o t je-
l e n t e t t é k . Va lósz ínű l eg sz in t én i d e t a r t o z n a k : cóp H é t f a l u , co-
pák M á r m a r o s m. MTsz., cubak N a g y k a n i z s a N y F . 48:61 ' h a j -
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fonadék ' , sőt a copákás, cupákás ' s za lonnás (kenyér ) , a g y a g o s , 
t a p a d ó s (föld) ' szó is. 
Hengerbóc t e h á t vo l t akép az t j e l en t i : ' g u r u l ó tömeg ' . H a -
sonló j e l en t é sű s z a v a k : hengérbutykáztat, butykáztat ' buk t a t , 
h e n g e r í t ' Z i l ah N y r . 28:286; butykázik, kecskebokázik, kecske-
bokát vét ' bukfencez ik , b u k i k ' 234, (vö: butykó ' f a t u sk ó ' 231, 
K i s k ü k ü l l ő m . 32:51, ' bü työk , k i sebb k inövés a l ábon ' MTsz. 
butykósbot ' f u r k ó s b o t ' T á r k á n y N y r : 43:165, butykás-kató 'bú-
bos p a c s i r t a ' Sz i l ágy m. MTsz.) ; bucska, kecskebucska H á r o m -
szék m . MTsz. kecskebucsa - H é t f a l u M N G y . 10:413, 463, 'buk-
f e n c ' ; (kecske) bucskázik ' bukfencez ik , b u k i k ' Széke lyfö ld , kecs-
kebicská, kecskebicskázik D r á v a mel l . MTsz. U g y a n a z t j e l e n t i 
t o v á b b á : kecske-kór a, -kóré, -gór a Széke lyfö ld MTsz., kecske-
kora K i s k ü k ü l l ő m. N y r . 39:285-6, kecskekór ázik MTsz. , m e l y e k 
m á s o d i k t a g j a a kóró szó, s a s z é l h a j t o t t a s zá raz kó ró k é p é t 
idézi fö l (vö. ördögszekér).* 
Az E tSz . a buckó, bucka szót a z o n o s í t j a a butykó (butkó, 
botkó), bütyök (bötök, bötkő, bütkő, bütykő) s z a v a k k a l (vö. 
m é g : bitykó ' n a g y o b b h e g y s é g a p r ó k iá l ló csúcsa i ' Csikszent-
dom okos N y F . 9:27). A z o n b a n va ló sz ínű l eg e rede t i l eg ké t kü -
lönböző szó összekeveredésével á l l u n k szemben. A buc e r e d e t i 
h a n g a l a k j a busz vol t (vö. buz 'comb' ACsere , buksz ' fö ldben m a -
r a d t f a tö rzs , tuskó ' T o l n a m. MTsz., h a n g á t v e t é s s e l *buszk ból). 
A m á s i k szócsa lád a l a p s z a v a H e f t y sze r in t (Nyr . 40:163) a szé-
ke ly böt, büt (bütű, bütü) 'vég, e l v á g o t t vég, l apos vég ' (biitü 
K o l o z s v á r , bütő D é s a k n a ' h a r a n g n y e l v ' ) MTsz. „Bütü, hegy-
bütü névve l a székely o l y a n h e g y f o k o t szokot t je lölni , a m e l y 
n e m hegyesen , h a n e m k e r e k d e d e n végződ ik" ( O r b á n Balázs ) . 
Веке Ödön. 
Kács, Kácsfalu. 
Törökös he ly пел-eket ke re sgé lve B a r a n y á b a n , m e g a k a d t a 
s z e m e m Kácsfalu-n. E z 1323-ban poss. Kachfalva és terra Kaach 
(Csánki). K é t s é g t e l e n ebből, h o g y Kács személynév . I l y e n k é p -
p e n c s a k u g y a n elő is j ö n a r ég i s égben . B o r s o d b a n v a n Kács, 
A n o n y m u s Casu-ja (olv. Kacsu). Mive l e v idéken a t ö r ö k n e v e t 
viselő Öcsád, Örsúr a p j a k a p o t t b i r t oko t , fö l tehe tő , h o g y Kács 
is t ö r ö k személynév . 
4 A szóban forgó büc van nézetem szerint a következő növénynév-
ben: buc-kóró Tarca l Kassai EtSz., 'veres virágú mezei pézsma, centaurea 
campest r i s ' ; vö. bwts-koro 16. sz. NlNy. 4:425. 
